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れなかったが、心臓中胚葉分化マーカーの発現は抑制された。また本来心臓に分化しない前方胚盤葉上層は
FGF8bとNodalによって心臓中胚葉、心筋に分化した。腹側化因子であるBMPは胞胚期に胚盤葉上層に作用すると
心臓中胚葉、心筋分化を抑制した。この際、Nodal下流にあるSmad2のリン酸化が抑制された。このBMPによる抑
制効果はFGF8によって回復し、Smad2のリン酸化も回復した。 
【結論】胞胚期に胚盤葉下層に発現するFGF8はNodalと協調的に胚盤葉上層に作用し、SMAの発現を伴った心臓
中胚葉形成を誘導することが示唆された。 
以上の研究は、初期心筋分化機構の一端を解明し、発生学や心筋再生の分野に貢献するものであり、博士（医
学）の学位を授与されるに値するものと判定された。 
